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 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan hasil belajar 
Matematika siswa yang rendah. Permasalahan tersebut terdapat pada siswa kelas 
IV SD N Ngaluran 3 yang juga sebagai subyek penelitian. Rendahnya hasil belajar 
siswa dalam pembelajaran Matematika ditandai dengan masih banyaknya siswa 
(44%) tidak tuntas dari KKM (65) yang telah ditentukan.  
Pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan di kelas masih menggunakan 
pembelajaran langsung. Guru menerangkan materi pembelajaran dan siswa secara 
pasif menerima penjelasan guru. Hal ini menyebabkan siswa mudah jenuh dan 
kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran sehingga hasil belajarnya rendah.  
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, aktivitas 
belajar siswa dan keterampilan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran 
dengan menerapkan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia 
(PMRI) dalam mata pelajaran Matematika pada materi jaring-jaring kubus dan 
balok. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
dalam dua siklus.  
Setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
pengamatan dan refleksi.  Data diperoleh dengan menggunakan teknik tes, 
observasi dan dokumentasi.  
Dari hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa penerapan pendekatan Pendidikan Matemtika Realistik 
Indonesia (PMRI) dapat meningkatkan hasil belajar siswa, aktivitas belajar siswa 
dan pengelolaan pembelajaran guru. Hal itu dapat dilihat dari terpenuhinya 
indikator keberhasilan dalam penelitian ini sebagai berikut. (1) Nilai dari tes hasil 
belajar matematika siswa dapat mencapai KKM yang ditentukan yaitu 65 dengan 
persentase ketuntasan belajar klasikal pada kondisi awal sebesar 56% meningkat 
pada siklus I menjadi 78% dan  87,5% pada siklus II. (2) Skor rata-rata aktivitas 
belajar matematika siswa dalam pembelajaran memperoleh skor rata-rata 2,9 
dengan kategori baik pada siklus I dan meningkat menjadi 3,5 dengan kategori 
sangat baik pada siklus II. (3) Skor rata-rata kemampuan guru dalam pengelolaan 
kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran PMRI 




menjadi 3,6 dengan kategori sangat baik pada siklus II. Berdasarkan penelitian ini, 
saran yang dapat peneliti berikan adalah dalam menerapkan pendekatan 
pembelajaran PMRI hendaknya dapat mempersiapkan kemampuan dan memilih 
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This research was taken because of the persistence of mathematics 
learning problems, which appeared on fourth grade students of 3 Ngaluran 
Elementary School-Demak as the subjects. The students’ low achievements of 
mathematics were indicated by the persistence of unaccomplished standard 
criteria (65 as the minimum) of 44% of students’ numbers.   
The learning treatment applied in the class was direct learning method. 
The teacher explained materials and students passively listened. It caused the 
students mostly were getting bored and not anthusiastic which triggered low 
achievements of mathematics. 
The purpose of this research are to improve students’ achievements and 
learning activities, to improve teachers’ skill to manage learning activities by 
treating Indonesian  Realistic Mathematics Education Approach in mathematics 
under cubes and bars nets materials. This research design is an action research 
with two cycles.  
Each cycles consisted of planning, acting, observing, and reflecting. The 
techniques of collecting data were test of achievements, observations, and 
recordings. 
This found action research findings could be drawn that the treatment of 
Indonesian Realistic Mathematics Education Approach can improve the students’ 
achievements and activities, and also management’s skills of teachers. It can be 
seen from the achieved indicators of learning mathematics: (1) The result of 
mathematics achievement test was 65 with accumulative classical percentage in 
the first condition about 56% and improved on the first cycle became 78% and 
87,5% on the second cycle. (2) The students’ activities average scores of learning 
mathematics was 2,9 categorized good on the first cycle, then improved became 
3,5 categorized very good on second cycle. (3) The teachers’ average scores of 
classroom management skills of learning by treating PMRI was 2,9 categorized 
good on the first cycle, them improved into 3,6 categorized very good on the 





teachers should prepare classroom management skills and choose appropriate 
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